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Introduction
　“Central Banking, Past and Present” Kazuhiko Yago 㺃㺃㺃
Keynote  
　“What is Central Banking? : Textbook, My Experience and Challenges Ahead”
 Masaaki Shirakawa 㺃㺃㺃
Panel Presentation
　“A New Epoch in Central Banking?” Francesco Papadia 㺃㺃㺃
Panel Comment 
 Frank Packer 㺃㺃㺃
Panel Discussion
 Moderator : Shinichi Yoshikuni 㺃㺃㺃
 Panelists : Kazuhiko Yago
 Masaaki Shirakawa
 Francesco Papadia
 Frank Packer
Central Banking in the 21st Century
